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Turizm Bakımından Şile
Şile’de Ceneviz kulesi
Tour de l’ancien château Génois à Chilé (sur la Mer Noire)
ŞİLE ’N İN  ARAZİ, YO L VE M U NAKÂLE  
DURUMU :
İstanbul kazalarından biri olan Şile, Kocaeli 
yarımadasının kuzeyinde ve Karadeniz kıyısın- 
dadır. Kasaba, Kocaçay adı verilen bir suyun 
denize dökülüş ağzına yakın bir yerde, kıyının 
kayalık ve yüksek bir noktasında kurulmuştur.
Şile arazisi, yıpranmış, aşınmış tepeler ve 
dağlarla, içinde küçük derelerin ve suların geç­
tiği küçük vâdilerden ibarettir. Şile kasabası ve 
köylerinin birçoğu İstanbul’un mangal kömürü­
nü veren meşelikler ve fundalıklar bakımından 
zengindir. Buralarda fındık ağaçlarının çok boy­
lanıp serpildikleri görülmektedir.
Şile’ye hem denizden, hem de karadan gidilir. 
Karayolunun bir kolu Üsküdar’dan, diğer kolu 
ise Boğaz’m Anadolu yakasından, Beykoz’dan 
gider ve her ikisi de Şile’ye 36 Km. kala birleşir­
ler.
İstanbul’la Şile’nin arası 75 Km. dir. Üskü­
dar’dan giden yol asfalt kaplıdır ve bakılmakta­
dır. Şile ile İstanbul arasında karşılıklı oldukça 
muntazam otobüs seferleri vardır. Denizden mo- 
törler ve yelkenliler işlemekte, yük ve insan nak­
liyatı yapılmaktadır.
Nüfus ve İktisadî Durum : 600 haneli ve iki-
binden fazla nüfuslu olduğu söylenen Şile kasa­
bası şirin bir görünüşe sahiptir. Küçük koyu ve 
ve küçük yarımadasiyle kıyıdaki plâjı ve deniz 
mağarası ile enteresandır.
Şile Kazası 48 köye ve 18 ilâ 20 bin nüfusa 
sahipmiş. Kasaba merkezinde bir dispanser, iki 
ilkokul ve bir ortaokul vardır.
Kazamn ekime elverişli kısımları az olduğun­
dan belli başlı bir ziraî faaliyet mevcut değildir. 
Öteden beri kömürcülük bu kaza halkının başlı­
ca meşgalesini teşkil etmektedir.
Balıkçılık: K ıyı köylerinde ve kasabada, ip­
tidaî de olsa, balıkçılıktan mühim bir gelir elde 
edilmekte imiş.
Bu kıyılar, balık avı için en müsait bölgeler 
olarak kabul edilmektedir. Yalnız, fırtınalı ha­
valarda sığınacak bir yer bulunmadığı için, ba­
lıkçılar sıkıntı çekmekte, bazan ağlarını topla­
yıp kendilerini boğaza atmak mecburiyetinde 
kalmakta imişler.
Şile’nin kıyıladığı koyda bir dalga kıran yap­
tırıldığı takdirde, balıkçıların müşküllerinin ta­
mamen halledileceği söylenmektedir. Balıkçılık 
için ayrıca teşkilâtlanma ve fennî bir şekilde, av­
lanma hususlarının da göz önünde tutulması za­
rurîdir.
4 TÜRKİYE TURÎNG ve OTOMOBİL KURUMU
Fındık İstihsal Çalışmaları: Birkaç yıldır
denenmekte, kıyı köylerde ve kasabada fındık­
lıklar tesis edilmekte imiş. İklim ve arazî, fındık 
istihsaline çok müsaitmiş. Bu ümit verici netice­
ye göre, fındık, yakın bir gelecekte Şile için en 
kârlı mahsullerden biri olacaktır.
Dokumacılık: Şile’nin bez dokumacılığı öte­
den beri geniş bir muhitte şöhret yapmıştır. Bu­
gün dahi, bazı sebepler dolayısiyle durgun bir 
durum arzeden dokumacılık, gerek kasaba ve 
gerek köylerde mühim bir faaliyete sebep ol­
makta imiş. Nitekim, 600 haneli merkez kasaba­
da 400 küsur tezgâh mevcutmuş ve yine 400 or­
talıklı bir kooperatif teşekkül etmiş bulunmak­
ta imiş. Kaza halkı en mühim kazancım doku- 
macüıktan sağlamakta imiş. Köylerde dokunan 
bez, tezgâhtan sonra denizde yıkanır, sahilde ku­
rutulur imiş. Böylelikle kıvraklık kazanan bu 
bezlerin, vücudu yazın serin, kışın da sıcak tut­
tuğu söylenmektedir.
Bez, kasabada kızlar ve kadınlar tarafından 
işlenerek şekillendirilmekte ve kıymetlendiril- 
mektedir. Gecelik, buluz, sofra takımı, masa ör­
tüsü gibi işlemeli eşya haline getirilmektedir. Bu 
suretle nakışlar ve işlemelerle renklenmiş, şekil­
lenmiş, eşya haline getirilmiş olanları büyük bir 
emeğin, bilginin, ince bir san’atm mahsulüdür.
Şile bezinin ve muhtelif şekillerde kıymetlen­
dirilmiş olan eşyamn satış işi iyi organize 
edilmediğinden ve kooperatifin bu hususlarda 
fazla bir faaliyet gösteremediğinden şikâyetle- 
nilmektedir.
Su ve Elektrik işi : Su işinin halledilmiş ol­
duğu, elektrik noksanlığının ikmâline çalışıldığı, 
konuşmalar arasında öğrenilmiştir.
Ş İLE ’N İN  TURİSTİK  DEĞERİ :
İstanbul’un hemen yanıbaşmda, Karadeniz 
kıyılarımızın güzelliklerinden bir çoklarını nef­
sinde toplamış olan Şile’nin kasaba içindeki ve
Kumbaba mevkiindeki plajları davetkârdır.
Kışm sinirleri kamçılayan Karadeniz’in rüz­
gâr ve dalgalariyle başbaşa kalmak isteyenler 
pek çoktur. Yine kış aylarında haftalarca durul­
muş, sessizliğe kendini kaptırmış deli deniz’in 
lâcivert güzelliğine güzellik katan bu kıyılardaki 
hava ve renk, insana sükûnet ve tazelik verir.
Güneş, hava ve denizin birleştiği bu yerde, 
insan vücudunun bütün ağrılarım alan ipek gibi 
yumuşak, rih gibi ince kumlu plajlar, tâ Bizans’-
lılar zamanında da şöhretü imiş. Jeolog Dr.
Klensorge Şile kıyılarım etüd etmiş, plâjlardaki
kumun mineralojik tahlillerini yapmış, hayret 
verici müsbet neticelere varmıştır.
Şile plâj mevsiminde, denizi ve kumu seven­
leri memnun eder. Bazan fırtınalı denizleriyle, 
bazan da ruha sükûnet veren duru ve renkli gün­
leriyle . . . balığı, meyvesi ile Şile, İstanbul’un en 
yakın turistik bir kasabasıdır.
Karadeniz kıyı halkının medenî saygı seviye­
si, Şile’de derhal göze çarpmaktadır. Dürüst in­
sanlarla dolu olan bu kıyı kasabalarında hırsız­
lık yoktur. Bir yazar şöyle diyor:
«Öylesine dürüst bir halkın içindesinizdir ki, 
en kıymetli eşyanızı ortada bırakarak kapınız 
açık uyuyabilir, gecenin ilerlemiş bir saatinde 
tenha kır yollarına yapa yalnız açılabilirsiniz. 
Ayyaşlık veya sarkıntılık vak’aları Şile’de görül­
mez. Çarşı içinde şortla dolaşan bir genç kadına 
dikilmiş bir kaç çift göz görürseniz, bilinki bun­
lar Şile’lilere ait değildir. Kasaba halkı dürüst, 
dindar, fakat asla kör taassubu olmıyan kişiler­
dir. Kendi aralarındaki gibi yabancılarla olan 
münasebetleri de terbiyeli ve dostçadır.
«Şile’nin bir şato minyatürüne benziyen ha­
pishanesinde bir kaç orman ve arazi ihtilâf suç­
larından gayri başkaca suç işlemiş tek bir Şileli 
bulunmadığını, ve hapishane sakinlerinin İstan­
bul’dan gönderilmiş mahkûmlar olduğunu söyle­
mek bu kasaba halkının ahlâk ve seviyesi hak­
kında çok şey ifade eder sanırım.»
TURİSTİK  TESİSLER :
Plâj : Yukarıda da bahsedildiği üzere ipek 
gibi ince bir kuma sahip olan Şile plâjı, Beledi­
yenin gayretiyle bazı tesislere kavuşmuştur. Bu 
plâjın plânsız ve gelişi güzel tesislerle doldurul­
ması doğru değildir. Nitekim dinlenme evi namı 
ile birer odalık bir kaç tesis bu güzel plâjın en 
güzel görünüş sağlayan mahalline ve gazino ya­
pılması lâzım gelen yere birer beton yığını halin­
de inşa edilmek isteniyordu. Buna mani olmağa
çalıştık.
Her yerde olduğu gibi en mühim dert, otel ve 
lokanta derdidir. Kasabada otel adı altında Deniz 
Oteli, Ferah Oteli, Fener Oteli gibi küçük küçük 
konaklama yerleri vardır. Bunların ihtiva ettiği 
oda adedi 28 dir. Ayrıca istenilen evsafta olma­
dığını da duyurmak isterim.
Binaenaleyh Kilyos’da olduğu gibi işin kök­
ten halledilmesi, plâjın arka verdiği tepede veya 
kıyıdaki yanmada teşkil eden geniş kaya kitlesi
üzerinde konforlu otel inşası ve diğer tesislerle
donatılması gerekir.
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